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què impera la reflexió i
el capteniment a l'hora
d'exercir l'ofici
d'informar. No obstant
això, no tots els
periodistes veuen amb
bons ulls aquestes




i irresponsable, sí que
hi ha veus pròximes al
liberalisme que posen
el crit al cel pel que
aquesta responsabilitat










Limitar el dret a la informació per tal
de preservar el dret a la vida i a la inti¬
mitat dels ciutadans; negar la veu a
aquells que exposin idees nazis, però no
als que es mostrin contraris a la Consti¬
tució; no considerar lícit empaitar fa¬
mosos per aconseguir declaracions o
accedir a publicar imatges de persones
mortes en atemptats o guerres per tal
de sensibilitzar la població, aquestes
són algunes de les actituds majoritàries
exposades pels periodistes catalans
quan se'ls interpel·la al voltant de la
responsabilitat social dels mitjans de
comunicació.
El fet de qüestionar-se si la informació
ha de tenir o no límits i. en cas afirma¬
tiu, quins han de ser i fins on han d'ar¬
ribar esdevé un dels eixos bàsics a
l'hora d'abordar la qüestió de la res¬
ponsabilitat. Una de les principals
controvèrsies i un dels debats més en¬
cesos en el si de la professió periodís¬
tica es dóna en la inclusió o no de
normes reguladores o d'autoregulació
que, en alguns casos, puguin arribar a li¬
mitar la llibertat d'expressió. La dico¬
tomia és clara: per tal de fer un
periodisme responsable, es pot arribar
a limitar la llibertat d'informació?
Quan es pregunta directament als pe¬
riodistes sobre si el dret del públic a
tenir una informació veraç i completa
ha de tenir algun límit és àmpliament
majoritària la creença que, efectiva¬
ment, cal que en alguns casos existeixin
limitacions. En concret, el dret de les
persones a la vida, el dret de les per¬
sones a la intimitat i la presumpció d'in¬
nocència aconsegueixen un consens
molt gran a l'hora de ser vistos com a
límits; la seguretat civil i la seguretat de
l'Estat també són percebudes, de ma¬
nera majoritària, com a limitacions
plausibles, encara que amb uns percen¬
tatges de suport que superen per poc el
50%, mentre que el bon gust i les
creences religioses no són vistes com a
límits acceptables.
Si s'analitzen les respostes d'acord amb
variables sociodemogràfiques indepen¬
dents, es pot comprovar com aquestes
posicions prou comunes esdevenen
força transversals. Tanmateix, hi ha al¬
gunes relacions bivariables que, per la
singularitat de les dades obtingudes, re¬
sulten rellevants. És el cas de la pre¬
gunta sobre si la seguretat de l'Estat ha
d'actuar com a límit: de la variable
ideològica es desprèn que com més ca¬
talanista és la persona menys suport es
dóna a aquest supòsit com a limitació
legítima.
Aquest és un patró que es repeteix
quan es pregunta sobre les creences re¬
ligioses, tot i que en aquest cas cal afe¬
gir-hi l'eix ideològic dreta-esquerra: el
perfil de periodista catalanista o d'es¬
querres percep en menor mesura la re¬
ligió com una limitació; mentre que
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entre els enquestats espanyolistes o
conservadors aquest percentatge aug¬
menta considerablement.
La diferència d'edat també és rellevant
a l'hora d'entendre les diverses res¬
postes formulades pels enquestats; sis¬
temàticament, ens trobem que a menys
edat, menys restrictiu s'és amb el dret a
informar; en canvi, a més edat, els pe¬
riodistes es tornen més partidaris de li¬
mitar. en alguns casos, aquest dret.
També és remarcable que en una qües¬
tió cabdal com és la limitació o no del
dret a la informació, no s'apreciïn dife¬
rències destacables entre els perio¬
distes que treballen en un mitjà públic
i en un de privat, quan a aquests dar¬
rers, a priori, se'ls suposa una actitud
més liberal.
SILENCIAR UNA OPINIO
'Les opinions són lliures, els fets són sa¬
grats', rebla la vella cita de C.P. Scott, ja
evocada en un altre lloc del present
dossier. I a fe que, si s'agafen els princi¬
pis bàsics del periodisme, no existeix
És àmpliament majoritària
la creença que cal que en
alguns casos existeixin
limitacions a la informació
cap dubte en el necessari acompliment
d'aquesta màxima. Diuen els Principis
generals d'ètica professional del perio¬
disme de la UNESCO que les persones
tenen dret a expressar-se lliurement, un
dret recollit en infinitat de constitu¬
cions i textos d'autoregulació profes¬
sional. Així les coses, es faria difícil ima¬
ginar quan un periodista podria optar
per silenciar la veu d'una persona; però
en funció de la casuística potser la per¬
cepció de si aquesta llibertat ha de tenir
límits pot variar. Es per aquest motiu
que es va decidir preguntar als
professionals en quin d'aquests
casos deixaria de donar l'opinió
d'una font: per oposar-se a la
Constitució, atemptar contra els
drets humans, contenir idees
nazis, defensar l'ús de la violència, ser S
O
racista o xenòfob, ser poc respectuós ~
amb la religió catòlica o poc respectuós ™
LU
amb qualsevol religió, correspondre a ¡2^
o
una organització terrorista, ser sexista, «
o ser considerada de mal gust.
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Entre les matèries d'especial sen¬
sibilitat que requereixen extremar
la cura en el seu tractament, s'hi
pot contemplar la cobertura in¬
formativa de tot el que envolta les
religions.
Prova d'això és que són diversos
els codis ètics que inclouen pautes
o recomanacions per tal d'abordar
amb responsabilitat i rigor la reli¬
giositat, i que insten els perio¬
distes a vetllar pel respecte del
drets de totes les persones, sense
distinció de les seves creences re¬
ligioses.
Tanmateix, entre els professionals
de la informació de Catalunya
consultats per aquest estudi no
sembla que aquesta qüestió aixe¬
qui massa polèmiques ni tampoc
gaires dubtes.
A l'enquesta en línia es va abor¬
dar de manera directa el tema re¬
ligiós preguntant: "Creu que les
religions han de tenir alguna
consideració especial en el tracta¬
ment informatiu?". La resposta és
contundent, ja que el resultat de
l'enquesta mostra clarament com
un 84,6% dels enquestats està en
contra d'atorgar qualsevol consi¬
deració especial en el tractament
informatiu de les religions, sigui
quina sigui, un posicionament
molt transversal.
En aquest assumpte, l'única varia¬
ble que presenta algunes dades
d'interès de la mostra és quan es
té en compte el component ideo¬
lògic. Ras i curt, els professionals
que es declaren d'esquerres són
els que més en contra estan de
donar cap tracte diferencial a les
religions.
casos d'exposar idees nazis, atemptar
contra els drets humans, defensar l'ús
de la violència o ser racista o xenòfob
els enquestats es mostren dividits i prop
d'una meitat dels mateixos troben jus¬
tificat deixar d'emetre l'opinió d'una
font que s'expressi en aquests termes.
Fora d'aquests quatre supòsits, per a la
resta de situacions plantejades hi ha
A mesura que el periodista
es confessa més espanyolista
hi ha una major tendència a deixar
de donar l'opinió de les fonts
una opinió àmpliament contrària a co¬
artar la llibertat d'expressió. Especial¬
ment contundents són les respostes
sobre deixar de donar fonts contràries a
qualsevol religió (inclosa la catòlica) o
que vagin contra la Constitució: només
1 de cada 10 enquestats ho defensa.
Entre ells, hi ha una tendència que es
manifesta inequívoca: com més edat
més s'aposta per silenciar les fonts. Fins
i tot, entre els enquestats de més de 56
anys hi ha quatre casos en els quals una
folgada majoria considera que caldria
silenciar la font: quan s'atempta contra
els drets humans; quan s'expressen
idees racistes; quan es defensa l'ús de la




a silenciar les fonts que
els informadors de centre i dreta
Aquest és l'únic supòsit que de manera
transversal (per un estret marge d'un
50,9%) és considerat per la majoria de
periodistes com a motiu per silenciar
una font, amb l'excepció de les genera¬
cions joves, que tampoc tenen aquesta
opció com a majoritària.
Parlant de límits de la informació,
també es pot comprovar com els perio¬
distes d'esquerres es mostren menys fa¬
vorables a silenciar les fonts que els de
centre i dreta, si bé en general l'opinió
més estesa (sigui quina sigui la ideolo¬
gia) és procliu a no silenciar la font.
Tanmateix, en tres supòsits concrets
els periodistes més conservadors apos¬
ten clarament per no donar l'opinió:
fonts que defensin la vio¬
lència, que siguin racistes
i fonts terroristes.
Es pot comprovar també
com a mesura que el pe¬
riodista es confessa més
espanyolista, més tendèn¬
cia té a deixar de donar l'opinió de les
fonts, i a la inversa: a més catalanisme,
menys ànim censor hi ha. Aquesta pre¬
missa es pot comprovar en uns quants
casos paradigmàtics, com si s'hauria de
deixar de donar l'opinió d'una font que
anés contra la Constitució, si s'ha de si¬
lenciar una organització terrorista o si
es pot permetre una font que defensi
l'ús de la violència.
Hi ha encara un darrer cas, el de la font
que defensa idees nazis, en què aquesta
tendència se segueix confirmant, però
amb un matís important: és l'únic supò¬
sit dels plantejats en què una majoria
de catalanistes (54%) també opta per
silenciar la font.
Existeix certa correspondència entre
aquests resultats i els que
es produeixen en focalit-
zar la variable d'àmbit de
difusió del mitjà. Així, els
periodistes que treballen
en mitjans estatals són els
que es mostren més pro¬
clius a callar les opinions de les fonts,
mentre que els mitjans de difusió úni¬
cament catalana són els que menys du¬
rien a terme aquesta pràctica
(novament, en donar veu a fonts
contràries a la Constitució o a organit¬
zacions terroristes, és on més es consta¬
ten les diferències).
ENQUESTA SOBRE L'ETICA PERIODISTICA
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TRACTAMENT DEL MAL GUST
De les preguntes anteriors, també es
pot despendre que tan sols un de cada
quatre periodistes enquestats considera
que el mal gust ha de ser un element a
tenir en compte a l'hora de limitar la lli¬
bertat d'informació, si bé només un terç
dels professionals silenciarien una font
per emetre opinions que fossin contrà¬
ries al bon gust.
De manera més concreta, aquesta qües¬
tió tornava a aparèixer en l'enquesta a
partir de la pregunta següent: "Marqui
aquells elements que vostè faria treure
d'una pàgina de diari o d'un informatiu
de televisió si estigués a la seva mà per¬
què les considera de mal gust". Es plan¬
tejaven un total de set supòsits: una
caricatura de Mahoma, una caricatura
de Jesús, un acudit amb dibuixos que
mostren cossos nus o bé sexe explícit,
paraulotes en els acudits gràfics, blasfè¬
mies dites per un entrevistat, paraulotes
dites per un entrevistat i imatges esca¬
tològiques.
La qüestió en si és pertinent a partir del
moment en què són molts els lectors de
diaris o espectadors televisius que es
queixen de continguts amb els quals
s'han sentit ofesos. Els codis deontolo¬
gies de referència internacional apun¬
ten algunes pautes a l'hora d'abordar
aquest debat posant l'accent en el fet
que cal respectar l'interès públic (i això
inclou també la moral pública) i evitant
la difusió de programes o missatges que
puguin ser de gust dubtós.
En canvi, una àmplia majoria dels pe¬
riodistes enquestats exclouen (en uns
percentatges que es mouen entre un 55
i un 80%, depenent del supòsit plante¬
jat) la possibilitat de suprimir elements
d'una informació a causa del mal gust.
L'única excepció que es produeix és en
el cas de les imatges escatològiques:
gairebé 9 de cada 10 dels enquestats sí
que les trauria, una resposta que cap¬
gira completament la tendència de la
resta de casos.
A l'altre extrem, se situen els supòsits
de la caricatura de Mahoma i de Jesús,
que són els que menys censura reben
per part dels periodistes catalans (un
19,1% i un 18,7%, respectivament).
L'edat, la titularitat de l'empresa (pú-
ELs supòsits de
La caricatura de Mahoma
i Jesús són els que
menys censura reben
blica o privada) i la ideologia són els
factors que sembla que tinguin més in¬
cidència a l'hora de respondre als casos
plantejats sobre el mal gust en els mit¬
jans de comunicació. De tots aquests
condicionants, és la variable generacio¬
nal la que ofereix uns resultats més
concloents: les persones joves són les
que menys censuren, mentre que com
més edat més s'accentua la voluntat
d'eliminar aquells elements que puguin
ser considerats de mal gust. Pel que fa
al tipus d'empresa, es constata una lleu¬
gera però clara tendència dels perio¬
distes de mitjans privats a ser més
restrictius a l'hora de permetre llen¬
guatge o imatges que puguin conside¬
rar-se de mal gust. I atenent la variable
ideològica (situada en l'eix dreta-es-
querra) es pot veure com en tots els su¬
pòsits plantejats (menys el de les
imatges escatològiques), els professio¬
nals que es declaren d'esquerres són els
que més tolerància mostren, significati¬
vament per davant dels de centre i
dreta, que són més propensos a elimi¬
nar allò que sigui de mal gust.
Per concloure, fa bo de remarcar la ra-




Després dels atemptats al metro i
autobusos de Londres del 7 de ju¬
liol de 2005 es va reobrir al Regne
Unit el debat sobre quin llen¬
guatge calia emprar al referir-se
als grups armats. Des de diversos
àmbits, es va posar en el punt de
mira l'estil neutre i cautelós que la
BBC manté en aquests casos. Hi
ha pocs mitjans que segueixen
aquesta pauta; sense anar més
lluny. Ràdio Televisió Espanyola
demana explícitament una presa
de posició dels periodistes davant
dels grups armats i un llenguatge
condemnatori.
Entre els periodistes catalans exis¬
teix un ampli consens a favor de la
neutralitat, sigui quin sigui (si bé
quan es tracta d'ETA i Al-Qaida
aquest suport no és tan ampli). En
definitiva, l'estil BBC s'imposa al
model de RTVE.
El suport majoritari a utilitzar un
llenguatge neutral presenta es¬
cletxes interessants, sobretot en
les variables ideològiques i gene-
racionals: com més d'esquerres
més tendència a emprar un llen¬
guatge neutral. Si es varia l'eix
ideològic pel de catalanisme-espa-
nyolisme, de nou es comprova
com els binomis "catalanisme i es¬
querres" i "espanyolisme i dretes"
tornen a tenir comportaments
molt similars. Com més catalanista
(i com més d'esquerres) més ten¬
dència a usar un vocabulari neu¬
tre; i com més espanyolisme (i de
dretes) més tirada a emprar un
llenguatge crític. Una altra varia¬
ble forta és la generacional. Com
menys edat més suport hi ha cap
al llenguatge neutral.
lans es posicionen a favor de la inclusió
d'imatges de Mahoma, tan sols quatre
anys després que es produís l'agra po¬
lèmica sobre la seva publicació i en la
qual gairebé cap dels principals mitjans
del país van optar per difondre els di¬
buixos. També és significatiu, per majo¬
ritari i transversal, el rebuig a les
imatges escatològiques.
Hi ha gairebé unanimitat
a considerar que no és Lícit
perseguir famosos
que no venen exclusives
PRIVADESA DELS FAMOSOS
En poques qüestions que afecten la
deontologia periodística es pot trobar
un consens normatiu i jurídic tan ampli
com en la protecció (en supòsits
concrets) de la privadesa per sobre del
dret a la informació.
Però què passa si la intimtiat posada en
qüestió és d'una persona famosa? Com
que, en general, els codis no contem¬
plen aquesta línia divisòria entre anò¬
nims i famosos, preval una idea força
estesa que indicaria que si la difusió de
la informació sobre la vida privada d'al¬
guna persona és d'interès públic,
aquesta pràctica professional serà jut¬
jada amb més benignitat des d'un punt
de vista ètic. Indagant més sobre
aquesta qüestió, es va decidir pregun¬
tar si és lícit empaitar periodísticament
Tan soLs una minoria dels
enquestats troben del tot
justificable mostrar imatge;
de les persones mortes
un famós per tal d'aconseguir declara¬
cions que ha deixat clar que no vol fer.
El primer que es constata de les res¬
postes emeses és que l'acció d'empaitar
famosos en cap cas és ben vista de ma¬
nera majoritària. Ans al contrari, entre
un 60% i un 90% (depenent del supò¬
sit) es mostren contraris a aquest tipus
d'actuacions. Feta aquesta consideració,
sí que crida l'atenció l'àmplia diferèn¬
cia en els percentatges de rebuig o ac¬
ceptació segons el tipus de famós. Així,
la tolerància a l'assetjament periodístic
augmenta considerablement quan es
tracta de dos col·lectius concrets: els
que venen exclusives a mitjans de co¬
municació i els polítics en actiu. En
canvi, on hi ha gairebé unanimi¬
tat és a considerar que no és lícit
perseguir famosos que no venen
exclusives.
L'edat condiciona de manera
potent la consideració de l'asset¬
jament periodístic com un mètode lícit
o no. En general (amb l'excepció del
cas dels famosos que no venen exclu¬
sives, en què s'inverteix la tendència),
com més jove s'és més permissivitat es
demostra cap a aquesta actuació.
També la ideologia actua de condicio¬
nant: els d'esquerres són els més
contraris a aquest tipus d'actuació.
IMATGES DELS CADÀVERS
Ha quedat clar que la invasió de la pri¬
vadesa i la intimitat de les persones (fa¬
moses o anònimes) és una qüestió
controvertida: doncs si li afegim una si¬
tuació de dolor, aflicció i, fins i tot. mort,
el problema de com resoldre comuni-
cativament aquestes històries encara
s'agreuja més. La majoria de codis ètics
coincideixen a assenyalar que el perio¬
disme informatiu algunes ve¬
gades no pot obviar imatges de
dolor, sovint imprescindibles
per il·lustrar una peça, encara
que sempre mirant de causar el
mínim dany moral a les víc¬
times.
Amb aquest debat sensible sobre la
taula, és pertinent analitzar què van
respondre els periodistes a la pregunta
sobre si s'han de mostrar imatges de
persones mortes en sis supòsits: acci¬
dents de carretera, altres accidents i ca¬
tàstrofes, guerres, violència contra les
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dones, atemptats terroristes o suïcidis
de persones no públiques.
Tan sols una minoria dels enquestats
van opinar que trobaven del tot justifi¬
cable mostrar imatges de persones
mortes, mentre que en la majoria de su¬
pòsits plantejats (morts per suïcidi, vio¬
lència contra les dones, accidents de
carretera i altres catàstrofes) els pro¬
fessionals optarien per no difondre-les.
El cas més extrem, pel suport minori¬
tari que rep, és el de mostrar imatges de
suïcidis de persones anònimes: 9 de
cada 10 enquestats no les ensenyaria
mai, i ni tan sols el justificant de la sen-
siblització aixeca massa suports (un
exigu 6,5%).
Només en el cas de les guerres i els
atemptats terroristes la suma dels pe¬
riodistes que sí que emetrien les
imatges i la dels que ho farien com a
mètode sensibilitzador és superior als
que, atenent al dret a la intimitat, no les
mostrarien. El cas més evident és el
d'una guerra: els periodistes que n'ad¬
meten la difusió amb finalitats de sen¬
sibilització són gairebé la meitat.
En el supòsit dels atemptats terroristes
l'opinió dels enquestats es mostra molt
dividida, tot i que per un estret marge
(52,1% contra 46,1%) aposten per
mostrar imatges de cadàvers en
aquestes circumstàncies, novament po¬
sant l'accent en l'ànim sensibilitzador.
Hi ha tres factors (gènere, edat i tipus
de mitjà) que són els que sembla que
condicionen més a l'hora de posicio-
nar-se davant d'aquesta eventualitat. Si
ens fixem en la variable generacional,
es pot afirmar a grans trets que els
joves són els més reticents a l'hora de
mostrar imatges de persones mortes.
Per aquest grup d'edat, només les
guerres justifiquen la publicació




d'imatges de víctimes en ser majoria
els que ho farien amb efectes sensibi-
litzadors. Per contra, els periodistes
d'edat més avançada són els que man¬
tenen posicions més liberals en aquesta
qüestió, ja que publicarien imatges de
morts en tots els casos menys els suïci¬
dis; això sí, sempre amb una clara vo¬
luntat de sensibilització.
El factor sexe també aporta dades si¬
gnificatives. Les dones es mostren en
tots els supòsits plantejats (menys en el
de les guerres) en major proporció
contràries a mostrar imatges de per¬
sones mortes. El cas més evident és el
de la violència contra les dones. Men¬
tre que poc més de la meitat dels homes
no les mostrarien, aquesta negació
entre les dones és molt més contundent:
gairebé 7 de cada 10.
Finalment, existeix una divisió entre el
tarannà dels professionals de diaris i els
de la resta de mitjans. Si bé els primers
mantenen unes posicions més
partidàries de mostrar imatges,
en la resta de mitjans es manté
una actitud més crítica amb
aquesta pràctica. La televisió
és l'àmbit professional que més
abandera aquesta actitud negativa en¬
vers la difusió d'imatges de cadàvers.
En canvi, entre els periodistes de diaris
només el supòsit dels suïcidis desperta
un ampli rebuig. Per la resta, en tots els
altres casos s'imposa l'actitud de publi¬
car les imatges, sobretot quant a la
guerra i els atemptats. (!l
